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ARTÍCULO  ORIGINAL
RESUMEN
Las bromelias tienen la capacidad de retener agua en las axilas de las hojas lo que es conocido 
FRPR WDQTXHV R ÀWRWHOPDWDPDQWLHQHQFDGHQDV WUyÀFDV FRPSOHMDV FRQ WRGR WLSRGHRUJDQLVPRV
GHVGHEDFWHULDVKDVWDYHUWHEUDGRVSHTXHxRV(QHVWHWUDEDMRSUHVHQWDPRVODSULPHUDDSUR[LPDFLyQ
DODVPLFURDOJDVTXHYLYHQHQODVFLVWHUQDVGHXQDHVSHFLHGHEURPHOLDHQOD5HVHUYD(FROyJLFD´/D
0DUWLQLFDµHQ%DQGHULOOD9HUDFUX]/DVUHFROHFFLRQHVVHHVWXGLDURQHQPDWHULDOSUHVHUYDGR\HQFXOWLYRV
6HREWXYLHURQFHUFDGHDOJDVSHUWHQHFLHQWHVDODV&\DQRSURNDULRWD(XJOHQRSK\WD&U\SWRSK\WD
&KORURSK\WD\%DFLOODULRSK\WDVLQHPEDUJRVRORVHORJUDURQLGHQWLÀFDUHVSHFLHV6HFRQFOX\HTXHORV
tanques de Tillandsia multicaulis brindan las condiciones adecuadas para el desarrollo de microalgas 
\TXHODXELFDFLyQ\ODPRUIRORJtDGHODEURPHOLDLQÁX\HQHQODGLVWULEXFLyQGHHVWHJUXSRELROyJLFR
/DHVFDVH]GHLQGLYLGXRVHQODVPXHVWUDVDQDOL]DGDVQRSHUPLWLyXQDLGHQWLÀFDFLyQSUHFLVDGHWRGDVODV
HVSHFLHV(QORVFXOWLYRVDSDUHFLHURQHVSHFLHVQRREVHUYDGDVHQHOPDWHULDOSUHVHUYDGRORTXHLQGLFD
XQDÁRUDPXFKRPiVULFDGHODTXHSXHGHREVHUYDUVHGLUHFWDPHQWH
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ABSTRACT
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a familia Bromeliaceae comprende cerca de 2,500 
especies de plantas casi exclusivas de la región 
Neotropical1. Algunas especies de bromelias tienen 
hojas dispuestas en espiral que forman una especie 
INTRODUCCIÓN
L
de roseta o tanque que retiene el agua y materia orgánica en 
descomposición1-3. El agua almacenada contiene cantidades 
variables de nutrientes, producto de la descomposición del 
GHWULWXV DWUDSDGR GH IXHQWHV H[WHUQDV FRPR KRMDV ÀRUHV
y materia fecal de animales4. A este hábitat acuático se le 
ha denominado ¿WRWHOPD (¿WRWHOPDWD en plural), es decir, 
reservorio de agua contenido en una planta5.
Las bromelias con roseta juegan un papel importante 
en los procesos de los ecosistemas de los bosques 
tropicales, contribuyen sustancialmente a su biodiversidad 
proporcionando hábitats y otros recursos para los organismos 
que habitan en el dosel del bosque6,7. Éstas mantienen reservas 
de agua durante todo el año, por lo que pueden sostener cadenas 
WUy¿FDV FRPSOHMDV1,2, en las que participan varios tipos de 
organismos como bacterias, musgos, otras plantas vasculares, 
protozoos, hongos, invertebrados y algunos vertebrados; 
también se ha reportado la presencia de microalgas aunque en 
comparación a otros grupos taxonómicos, las microalgas han 
sido poco estudiadas7, 8.
Brouard y colaboradores6 mencionan que dependiendo de 
las especies de bromelia, las algas representan entre el 0.1 
por ciento al 32.7 por ciento del contenido de carbono de las 
comunidades microbianas localizadas, que son importantes 
para el funcionamiento de la comunidad acuática. Se han 
realizado otros estudios acerca de las bromelias y el ecosistema 
que se establece en ellas pero se han centrado principalmente 
en metazoarios e insectos7,8, además, la mayoría de los 
conocimientos actuales sobre las comunidades microbianas 
de los ¿WRWHOPDWD provienen de investigaciones realizadas en 
América del Norte2.
Existe una falta de documentación sobre microalgas presentes 
en los tanques de bromelias debido a lo complejo de su 
estudio, pues las poblaciones son pequeñas y existen estadios 
de su desarrollo o variantes morfológicas que no han sido 
documentadas o no se encuentran los caracteres reproductivos 
QHFHVDULRVSDUDVX LGHQWL¿FDFLyQ$FRQVHFXHQFLDGHHOORDO
no reconocer la diversidad de microalgas existente en estos 
microambientes, no se puede evaluar el papel ecológico que 
tienen en estas condiciones.
El objetivo de este estudio fue caracterizar las microalgas 
presentes en los tanques de agua de ejemplares de 7LOODQGVLD
PXOWLFDXOLV Steud TXH FUHFHQ FRPR HSt¿WDV HQ OD 5HVHUYD
Ecológica "La Martinica" del Municipio de Banderilla, 
Veracruz.
Área de estudio
El estudio se llevó a cabo en la Reserva Ecológica "La 
Martinica" ubicada en el municipio Banderilla en el estado de 
Veracruz (19° 35’ 00’’ – 19° 35’ 24’’ N, 96° 57’ 35’’ – 96° 56’ 
¶¶2(QWpUPLQRVELRJHRJUi¿FRVHOWHUULWRULRGH%DQGHULOOD
VH HQFXHQWUD HQ OD FRQÀXHQFLD GH ODV UHJLRQHV 1HiUWLFD \
Neotropical. El clima de la región es cálido subhúmedo con 
lluvias en verano (AW2)9. La temperatura media anual es de 18 °C y la precipitación pluvial media anual es de 1,500 mm10.
En la parte central del estado de Veracruz coinciden la 
SURYLQFLDÀRUtVWLFDGHOD6LHUUD0DGUH2ULHQWDOSHUWHQHFLHQWH
DODUHJLyQPHVRDPHULFDQDGHPRQWDxD\ODSURYLQFLDÀRUtVWLFD
de la Costa del Golfo de México, que pertenece a la región 
Caribeña, ambas son excepcionalmente diversas, la primera 
es rica en especies herbáceas en particular y es un importante 
FHQWURGHGLYHUVL¿FDFLyQGHSODQWDVSRUORTXHHOFRPSRQHQWH
endémico es considerable; la segunda posee numerosos 
taxones cuya distribución en México se restringe a esta zona o 
a alguna de sus provincias10.
MATERIAL Y MÉTODOS
Colecta de muestras 
El muestreo se realizó de forma puntual durante el mes de 
noviembre que abarcó la temporada de lluvias del año 2013 
en la cercanía del manantial "La Encantada". El lugar se 
caracteriza por ser una de las zonas más húmedas de la reserva, 
el estrato arbóreo está dominado por /LTXLGDPEDUVW\UDFLÀXD 
L. que es un buen hospedero para 7LOODQGVLDPXOWLFDXOLV entre 
otras especies de la familia Bromeliaceae. 
Se realizó la colecta de agua contenida en los tanques de seis 
ejemplares de 7LOODQGVLDPXOWLFDXOLV tanto de la parte central 
como de la parte axilar de la planta. Tres ubicadas bajo sombra 
y tres expuestas al sol. La extracción del agua se realizó con 
ayuda de jeringas de 25 mL adaptadas con mangueras de 
hule para obtener el mayor volumen de agua y evitar con ello 
el daño sobre la planta, los volúmenes obtenidos para cada 
muestra fueron muy diferentes.
Tratamiento de muestras
Las muestras fueron depositadas en frascos estériles y 
trasladadas al laboratorio, cada muestra fue dividida en dos, 
XQDSDUWH IXH¿MDGDFRQIRUPRODO\RWUDVHXWLOL]ySDUD
cultivo. 
/DV PXHVWUDV ¿MDGDV VH PRQWDURQ HQ SUHSDUDFLRQHV
permanentes con gelatina glicerinada11. La segunda porción 
de las muestras se sembró en dos medios de cultivo líquido 
(Bold Basal y BG-11) que se incubaron con un fotoperiodo de 
12:12 h., una intensidad lumínica de 43.7 μmoles fotones m-1 
s-1, y una temperatura constante de 20 °C, con un tiempo de 
incubación de 30 días. Las muestras y las preparaciones están 
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depositadas en el Laboratorio de Ficología de la Facultad de 
Biología Región Xalapa de la Universidad Veracruzana. 
,GHQWLÀFDFLyQGHPLFURDOJDV
La observación de las preparaciones permanentes y 
cultivos se hizo con un microscopio fotónico con contraste 
LQWHUGLIHUHQFLDO1LNRQ2SWLSKRW\VHIRWRJUD¿DURQFRQXQD
FiPDUDGLJLWDO1LNRQ&RROSL[/DLGHQWL¿FDFLyQVHKL]RFRQ
bibliografía especializada para cada grupo12-16. Se describen las 
especies considerando los aspectos morfológicos importantes 
\VHKDFHQDQRWDFLRQHVVREUHVXGLVWULEXFLyQ/DFRQ¿UPDFLyQ
sistemática, las anotaciones de distribución y condiciones 
ambientales registradas se obtuvieron de la bibliografía de 
LGHQWL¿FDFLyQGH$OJDH%DVH17\GH7D[¿FK18.
RESULTADOS
Colecta de muestras 
Tres ejemplares de 7LOODQGVLDPXOWLFDXOLV se encontraron en el 
área pantanosa, lugar conocido como "La Encantada", una de 
las zonas más húmedas de la reserva y con sombra. El estrato 
arbóreo estaba compuesto por tres especies representativas: 
/LTXLGDPEDU PDFURSK\OOD Oerst., &DUSLQXV FDUROLQLDQD 
Walter y &UDWDHJXVSXEHVFHQV(Kunth) Steud; las bromelias 
se ubicaban a una altura máxima de 3 m del nivel del suelo. 
Los otros tres ejemplares de bromelias se encontraron cerca 
del cauce del arroyo en un área con estrato arbóreo menos 
denso, por lo que la zona contaba con mayor luminosidad. 
/DV EURPHOLDV VH HQFRQWUDURQ ¿MDV HQ HVSHFLHV GH 2VWU\D
YLUJLQLDQD(Mill.) K. Koch.y (U\WKULQDDPHULFDQDMiller. 
,GHQWLÀFDFLyQGHPLFURDOJDV
Se observaron más de 60 formas algales (o similares), muchas 
GH HOODV FRPR UHVWRV R VLQ XQD GLIHUHQFLDFLyQ VX¿FLHQWH
SDUD LGHQWL¿FDUODV )XHURQ DEXQGDQWHV ODV IRUPDV HVIpULFDV
con cloroplastos laminares parietales y con un pirenoide, 
pero la ausencia de un talo diferenciado o de los estadios 
UHSURGXFWLYRV QR SHUPLWLHURQ VX LGHQWL¿FDFLyQ 7DPELpQ
abundaron protonemas iniciales de musgos o fases iniciales de 
KHSiWLFDVTXHHQHVRVHVWDGLRVHVIiFLOFRQIXQGLUFRQFORUR¿WDV
¿ODPHQWRVDVRVDUFLQRLGHV
/RV WD[RQHV LGHQWL¿FDGRV IXHURQ  HQ ODV ¿WRWHOPDWD GH
7LOODQGVLDPXOWLFDXOLV, 12 provenientes de las preparaciones 
permanentes y 4 de los cultivos. Pertenecen a las Divisiones 
Cyanoprokariota (tres especies), Euglenophyta (una especie), 
Cryptophyta (una especie), Bacillariophyta (dos especies) y 
Chlorophyta (nueve especies) (Tabla I).
Cyanoprokariota
&KURRFRFFXV REOLWHUDWXV Richter (Figura 1). Colonias de 
células semiesféricas, en grupos de dos células, mucílago 
común a grupos pequeños de 2 ó 4 células, incoloro. Células 
Origen Especies Muestras
Ubicación Posición
Sol Sombra Central Axilar
Preparaciones 
permanentes
&KURRFRFFXVREOLWHUDWXV P1AX2, P5CE2 x x x x
&U\SWRPRQDVcf. HURVD P5CE1, P5CE2 x x  
(XDVWUXPELSDUWLWXP P6CE2 x x  
(XJOHQDYDULDELOLV P1AX2, P5CE1 x x x x
*ORHRFDSVDVDQJXLQHD P5AX3 x  x
0LFURVSRUDVWDJQRUXP P5CE1 x x  
3LQQXODULDERUHDOLV P6CE3 x x  
3ODQNWRWKUL[DJDUGKLL P3AX1 x  x
3VHXGRVFKURHGHULDDQWLOODUXP P5CE1, P6CE2 x x  
5DSKLGRQHPDcf. EUHYLURVWUH P1AX1, P1AX3 x  x
6FKURHGHULDSODQFWRQLFD P5CE3 x x  
7UHQWHSRKOLDDXUHD P1AX3 x  x
Cultivos
$FKQDQWKLGLXPPLQXWLVVLPXP P2CE-BG11 x x  
&ROHRFKODP\Vcf. ROHLIHUD P6CE-BBM x x  
'HVPRGHVPXVDEXQGDQV P1CE -BBM x x  
0RQRUDSKLGLXPFRQWRUWXP P3CE-BG11 x x  
7DEOD,0LFURDOJDVSUHVHQWHVHQÀWRWHOPDWDGHTillandsia multicaulisVHJ~QVXXELFDFLyQSRVLFLyQ\RULJHQ
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verde olivo, con contenido homogéneo a ligeramente 
granuloso. Células de 5.2-7.0 μm de diámetro, vaina de 1.0-
2.0 μm de grosor. Especie acuática, metafítica con distribución 
mundial cosmopolita, en México se ha registrado en el Distrito 
Federal, Quintana Roo y Veracruz. Muestras P1AX2 (axilar) 
y P5CE2 (central).
*ORHRFDSVD VDQJXLQHD (C. Agardh) Kützing (Figura 2). 
Colonia compuesta por grupos de células esféricas y 
semiesféricas de distintas generaciones reunidas por varias 
capas de mucílago rojizo a café; cuando recién divididas, 
verde azulosas y contenido granuloso. Células de 2.0-4.0 μm 
de diámetro. Es una especie subaérea típica, presente en rocas 
húmedas y en líquenes, con una distribución mundial, en 
México registrada previamente en Chiapas. Muestra P5AX3 
(axilar). 
3ODQNWRWKUL[ DJDUGKLL (Gomont) Anagnostidis & Komárek 
(Figura 3). Filamento con una vaina mucilaginosa muy 
delgada, células cilíndricas, más cortas que anchas, con 
aerotopos evidentes, célula apical no alargada, con caliptra. 
Células de 1.6-2.0 μm de largo y de 6.6-7.0 μm de ancho. 
8QDHVSHFLHWtSLFDPHQWHSODQFWyQLFDGHDJXDVHXWUy¿FDVFRQ
una distribución mundial; ampliamente registrada en México. 
Muestra P3AX1 (axilar).
Euglenophyta
(XJOHQDYDULDELOLV Klebs (Figuras 4, 5). Células fusiformes a 
cilíndricas, alargadas, con el ápice redondeado, polo posterior 
DJXGRFRQRVLQFDXGDDJXGD(OPDWHULDO¿MDGRQRFRQVHUYy
HO ÀDJHOR 3HOtFXOD FRQ HVWULDFLRQHV OLJHUDV &ORURSODVWRV
discoides, numerosos; un gránulo de paramilon grande 
anterior y numerosos pequeños, de forma cilíndrica dispersos 
en el citoplasma. Células de 26.4-34.9 μm de largo y de 11.2-
13.2 μm de ancho. Una especie de estanques, con distribución 
mundial cosmopolita. Es el primer registro en México. 
Muestras P1AX2 (axilar) y P5CE1 (central).
Cryptophyta
&U\SWRPRQDV cf. HURVD Ehrenberg (Figuras 6, 7). Células 
ovales a elipsoidales con el margen dorsal convexo, ápice 
amplio y polo posterior redondeado a agudo, no curvo; con 
ODFLWRIDULQJHTXH OOHJDD ODPLWDGGH ODFpOXODGRVÀDJHORV
SRFR YLVLEOHV HQ HO PDWHULDO ¿MDGR 'RV FORURSODVWRV YHUGH
amarillentos, laterales, laminares; en la región central de la 
célula, sobre la citofaringe una hilera doble de tricocistos. (
HURVD se caracteriza por la presencia de una vacuola contráctil 
en posición dorsal, característica no visible en el material 
¿MDGR&pOXODVGHPGHODUJR\GHPGH
ancho. Es una especie de distribución mundial, cosmopolita 
en ambientes acuáticos diversos. En México se ha registrado 
en Quintana Roo y Yucatán. Muestras P5CE1 y P5CE2 
(centrales).
Bacillariophyta
$FKQDQWKLGLXPPLQXWLVVLPXP (Kützing) Czarnecki (Figura 8). 
Valvas lineares a elípticas con ápices rostrados a subrostrados, 
PiUJHQHV OLJHUDPHQWH FRQYH[RV 9DOYD FRQ UDIH ¿OLIRUPH
recto, área axial recta, estrecha; área central redondeada, 
breve; estrías centrales radiales y apicales paralelas; valva sin 
rafe con área axial recta y estrecha, sin área central. Valvas 
de 12.0-12.5 μm de largo y 3.5-3.8 de ancho, 28 estrías en 10 
μm en la valva con rafe y 23 estrías en 10 μm en la valva sin 
rafe. Es una especie planctónica y metafítica, de distribución 
mundial amplia. En México se ha registrado frecuentemente 
en varios estados de la República. Muestra P2CE-BG11 
cultivo (central).
3LQQXODULDERUHDOLV Ehrenberg (Figura 9). Valvas lineares con 
los ápices no alargados y los polos redondeados, márgenes 
paralelos. Estrías gruesas distantes y ligeramente radiadas, 
las estrías centrales más cortas que el resto. Área axial 
angosta, área central amplia, formada por tres estrías centrales 
UHJXODUPHQWHDFRUWDGDV5DIHVLQXRVRFRQ¿VXUDVSUR[LPDOHV
en forma de poro y terminales en forma de gancho. Valvas de 
29.0 μm de largo y de 7.0 μm de ancho, 7 estrías en 10 μm. 
Una especie considerada típicamente subaérea pero presente 
en una gran diversidad de condiciones ambientales, con 
distribución mundial cosmopolita. En México se ha registrado 
frecuentemente en varios estados de la República. Muestra 
P6CE3 (central).
Chlorophyta
&ROHRFKODP\Vcf. ROHLIHUD (Schussnig) Fott (Figuras 10, 11). 
Células ovoides, claviformes, ligeramente curvas, con un polo 
redondeado romo y el otro más agudo. Cloroplasto parietal, 
perforado y con márgenes ondulados, un pirenoide poligonal. 
Aplanosporas piriformes a redondas. Células hasta 30 μm de 
largo y hasta 20 μm de ancho; autosporas de 10 μm de diámetro. 
Las zoosporas no fueron observadas y son necesarias para 
FRQ¿UPDU FRPSOHWDPHQWH OD LGHQWL¿FDFLyQ WRGDV ODV GHPiV
características concuerdan con las descripciones de esta 
especie. Este organismo se ha registrado solamente de suelos 
de las Islas Orkney en la Antártica y de cultivos de suelos del 
Jardín Botánico de Jena en Alemania14,16. Es el primer registro 
en México. Muestra P6CE-BBM cultivo (central). 
'HVPRGHVPXV DEXQGDQV (Kircher) Hegewald (Figura 12). 
Cenobio formado por cuatro células, en cultivo generalmente 
solo dos, en un plano. Células cilíndricas con ápices 
redondeados en todas las células; las células externas con 
espinas largas, rectas en los polos y cortas en la parte central 
GHOPDUJHQH[WHUQRFORURSODVWRSDULHWDOFRQXQD¿VXUDPHGLD
y un pirenoide; pared celular lisa. Células de 10.2-11.5 μm de 
largo y de 4.5-5.1 μm de ancho. Una especie planctónica o 
metafítica, con distribución mundial cosmopolita. En México 
se ha registrado en el Distrito Federal, México, Oaxaca, 
Puebla y Tabasco. Muestra P1CE-BBM cultivo (central). 
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)LJXUDV(VSHFLHVSUHVHQWHVHQORVÀWRWHOPDWDGHTillandsia multicaulis. 1. Chroococcus obliteratus. 2. Gloeocapsa sanguinea. 
3. Planktothrix agardhii. 4,5. Euglena variabilis. 6,7. Cryptomonas cf. erosa. 8. Achnanthidium minutissimum. 9. Pinnularia borealis. 
10, 11. Coleochlamys cf. oleifera. 12. Desmodesmus abundans. Escala = 10 μm.
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(XDVWUXP ELSDUWLWXP Krieger (Figuras 13, 14). Célula con 
SHU¿O VXEUHFWDQJXODU VHPLFpOXODV FRQ FXDWUR ORERV ORV
basales redondeados, truncados en los ápices, con pequeños 
gránulos; el margen retuso que forma un lobo polar con 
dos lóbulos, los ángulos redondeados; el margen apical es 
cóncavo a ligeramente recto; un engrosamiento medio con 
gránulos en círculo; pared celular con gránulos pequeños en 
WRGDODVXSHU¿FLH&pOXODGHPGHODUJR\GHP
de ancho. Medidas menores de las registradas en la literatura. 
Una especie planctónica, de zonas tropicales. Es el primer 
registro en México. Muestra P6CE2 (central).
0LFURVSRUD VWDJQRUXP (Kützing) Lagerheim (Figura 15). 
Filamento con una pared delgada, con las uniones en forma de 
H no visibles claramente, células cilíndricas, no constreñidas 
en los septos; cloroplasto reticulado, irregular, sin ocupar todo 
el volumen celular. Células de 14.5-17.8 μm de largo y de 
5.2 μm de ancho. Es una especie metafítica, con distribución 
mundial cosmopolita. En México se ha registrado en el 
Distrito Federal, Jalisco y Puebla. Muestra P5CE1 (central).
0RQRUDSKLGLXP FRQWRUWXP (Thuret) Komárková-Legnerová 
(Figura 16). Células muy delgadas, fusiformes, irregularmente 
curvas con ápices simétricos puntiagudos, cloroplasto parietal 
sin pirenoide visible. Células de 10.0-18.0 μm de largo y de 
1.5-2.0 μm de ancho. Una especie planctónica, de distribución 
mundial. Registrada frecuentemente en nuestro país. Muestra 
P3CE-BG11 cultivo (central).
3VHXGRVFKURHGHULD DQWLOODUXP (Komárek) Hegewald & 
Schnepf (Figuras 17, 18). Células fusiformes curvas, con 
ápices no simétricos y con espinas largas, rectas o curvas 
en la dirección de la célula y hialinas, la espina basal aguda, 
la espina apical ligeramente chata. Cloroplasto parietal 
perforado, con un pirenoide. Células de 16.5-24.8 μm de largo 
y de 2.0-4.0 μm de ancho, espinas hasta 10.0 μm de largo. Una 
especie planctónica, conocida de Argentina, Cuba, Alemania 
y España. Es el primer registro en México. Muestras P5CE1, 
P6CE2 (centrales).
5DSKLGRQHPD cf. EUHYLURVWUH Scherffel (Figuras 19, 20). 
Filamentos curvos, cortos de 2 a 7 células, células apicales 
agudas, células centrales cilíndricas con polos rectos. Pared 
celular delgada, cloroplasto laminar, parietal con uno o dos 
pirenoides. Filamentos de 35.5-90.0 μm de largo, células 
de 5.0-22.5 μm de largo y de 3.3-5.2 μm de diámetro. Esta 
HVSHFLHKDVLGRGHVFULWDFRQ¿ODPHQWRVUHFWRVODGLVWULEXFLyQ
y condiciones ambientales donde se ha registrado son muy 
GLIHUHQWHV D ORV ¿WRWHOPDWD GH 9HUDFUX] WRGDV ODV RWUDV
características encontradas concuerdan con las genéricas 
\ HVSHFt¿FDV SRU HOOR QXHVWUD LGHQWL¿FDFLyQ DSDUHFH FRPR
cf. Esta especie se ha registrado en nieve y en arroyos de 
Sudáfrica y en Hungría. Es el primer registro en México. 
Muestras P1AX1 y P1AX3 (axiales).
6FKURHGHULDSODQFWRQLFD (Skuja) Philipose (Figuras 21, 22). 
Células fusiformes rectas, con ápices alargados en forma de 
espinas cortas, hialinas. Cloroplasto perforado, parietal con 
un pirenoide. Células de 19.8 μm de largo y de 6.2 μm de 
ancho, ápices alargados de 5.0 μm de largo. Es una especie 
planctónica de aguas tropicales, conocida de Birmania, India 
y Singapur, con registros en las Islas Británicas. Es el primer 
registro en México. Muestra P5CE3 (central).
7UHQWHSRKOLD DXUHD (L.) C.F.P. Martius (Figuras 23, 24). 
)LODPHQWRVODUJRVUDPL¿FDGRVFpOXODVFLOtQGULFDVFRQSDUHG
celular gruesa, un cloroplasto masivo con un pirenoide poco 
visible, no se observó el sistema basal. En las células apicales 
se distingue una cubierta de pectina. Células de 6.6-9.4 μm 
de largo y de 4.6 μm de ancho, medidas menores de las 
registradas para la especie en otros sitios. Una especie típica 
de ambientes subaéreos, de distribución mundial amplia. En 
México se ha registrado en Chiapas. Muestra P1AX3 (axial).
'LVWULEXFLyQ GH ODVPLFURDOJDV HQ ORV WDQTXHV GH
Tillandsia multicaulis
/D SUHVHQFLD GH PLFURDOJDV HQ ORV WDQTXHV HVWXYR LQÀXLGD
por la ubicación de las bromelias, así como la disposición 
de sus hojas. Se observó que las plantas que se encontraban 
en la región con menor estrato arbóreo y por lo tanto con 
mayor exposición al sol, presentaron una mayor diversidad 
de microalgas (Tabla I), mientras que la disposición de las 
hojas de la bromelia permitió que las microalgas se ubicaran 
mayormente en la parte central de éstas (Tabla I). 
DISCUSIÓN
/RV ¿WRWHOPDWD GH 7LOODQGVLD PXOWLFDXOLV de la Reserva 
Ecológica "La Martinica" presentaron una cantidad 
FRQVLGHUDEOH GH DOJDV TXH VRQ GLItFLOHV GH LGHQWL¿FDU VROR
con caracteres morfológicos. La variación morfológica de las 
especies es mucho más acentuada en condiciones extremas 
y aunque los tanques de las bromelias pueden considerarse 
microambientes acuáticos, las condiciones generales no son 
las mismas que un charco pequeño, pues en esos reservorios 
pequeños la cantidad de agua, la ubicación y el grado de 
DFXPXODFLyQ GH PDWHULDO H[WHUQR LQÀX\HQ HQ OD GLQiPLFD
general de las condiciones ambientales que permiten el 
GHVDUUROOR DOJDO HQ HVSHFLDO HQ HO ÀXMR \ GLVSRQLELOLGDG
de nutrientes19. Lo que para los animales pequeños puede 
considerarse un refugio o incluso un hábitat estable, para las 
algas parece ser una condición extrema pues las poblaciones 
son escasas o representadas por unos cuantos individuos 
solamente. Y aquellas especies que son reconocidas como 
habitantes frecuentes de condiciones muy variables (como 
los ambientes subaéreos), no están bien representados en 
ORV ¿WRWHOPDWD HVWXGLDGRV'H ODV PRUIRORJtDV SDUHFLGDV
a algas o claramente algales presentes en las bromelias de 
"La Martinica", solo hemos podido reconocer 16 con un buen 
grado de certeza y los cultivos, excepto en cuatro casos, no 
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)LJXUDV(VSHFLHVSUHVHQWHVHQORVÀWRWHOPDWDGHTillandsia multicaulis. 13, 14. Euastrum bipartitum. 15. Microspora stagnorum. 
16. Monoraphidium contortum. 17, 18. Pseudoschroederia antillarum. 19, 20. Raphidonema cf. brevirostre. 21, 22. Schroederia 
planctonica. 23, 24. Trentepohlia aurea. Escala = 10 μm.
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IXHURQORVVX¿FLHQWHPHQWHH[LWRVRVSDUDREWHQHUSREODFLRQHV
TXHQRVSHUPLWLHUDQLGHQWL¿FDUPHMRUHOPDWHULDOVLOYHVWUH
La distribución de las algas en los tanques de 7LOODQGVLD
PXOWLFDXOLV SDUHFH LQÀXLGD SRU OD XELFDFLyQ GH OD SODQWD HQ
ODORFDOLGDGGHODVHVSHFLHVHQOD]RQDGHVROHQ
VRPEUD\HQDPERV\SRUODSRVLFLyQGHOWDQTXH
GHHVSHFLHVHQWDQTXHVFHQWUDOHVVRORHQD[LODUHV\
en ambos tanques). Esto concuerda, en lo general, con lo 
descrito en otros estudios, Marino HWDO. (2011)5 observaron 
TXHOD OX]LQÀX\HHQODELRPDVDDOJDOGHQWURGHORV WDQTXHV
de las bromelias y Brouard HWDO (2011)6 mencionan que la 
intensidad lumínica estimula el crecimiento algal teniendo 
una correlación entre la abundancia y la intensidad lumínica.
 
/DPD\RUtDGHODVHVSHFLHVLGHQWL¿FDGDVHQHVWHHVWXGLRQRKDQ
sido registradas en los tanques de las bromelias, hasta ahora; 
sin embargo, en estudios anteriores se menciona la presencia 
de microalgas como parte de los tanques de bromelias, aunque 
en la mayoría solo a nivel genérico y sin una documentación 
completa. Laessle20 determinó la presencia de 7UDFKHORPRQDV
sp., 0RXJHRWLD sp., SFKURHGHULD sp., 7ULERQHPD sp., 
0LFUDWLQLXPsp., 0LFURVSRUDsp., 3LQQXODULD sp., (XJOHQDsp. 
y 6SLURJ\UDsp. en cuatro géneros de bromelias: +RKHQEHUJLD, 
9ULHVLD*X]PDQLDy 7LOODQGVLD; Brouard HW DO.6 registran la 
presencia de %XPLOOHULRSVLVsp., (XJOHQDsp., $QNLVWURGHVPXV
sp. y otros taxones en forma de células esféricas no 
LGHQWL¿FDGRV HQ  HVSHFLHV GH EURPHOLDV SRVWHULRUPHQWH
Brouard HWDOregistran 3KDFXVsp. en $HFKPHDPHOLQRQLL8. 
)LQDOPHQWH GH ORV  WD[RQHV LGHQWL¿FDGRV HQ HVWH HVWXGLR
solo los géneros (XJOHQD 6FKURHGHULD y 3LQQXODULD han 
sido registrados previamente en bromelias6,14, 13 son nuevos 
registros como habitantes de esas plantas y 6 son nuevos 
registros para México. Desgraciadamente, la información 
sobre la distribución y hábitats de las especies no siempre 
es completa y no nos permite abundar sobre la capacidad 
de las mismas como posibles habitantes de estos pequeños 
ecosistemas. La presencia de especies planctónicas junto 
FRQPHWDItWLFDVR VXEDpUHDV VLHPSUHFUHDXQFRQÀLFWRVREUH
la interpretación del tipo de ambiente con el que estamos 
lidiando; además, las poblaciones son tan pequeñas que no 
nos permiten realizar análisis más detallados para entender 
los límites ambientales en los que se están desarrollando esas 
algas. En los cultivos aparecieron especies no presentes en las 
preparaciones del material preservado lo que obliga a repensar 
las aproximaciones metodológicas necesarias para el estudio 
de este sistema ecológico.
Lo relevante de este estudio es que se obtuvieron 6 especies 
que no han sido registradas previamente en México lo 
que representa cerca de la tercera parte de las especies 
LGHQWL¿FDGDV $OJXQDV GH ODV HVSHFLHV VH KDQ HQFRQWUDGR
en lugares o ambientes distintos de los aquí estudiados lo 
TXH VLJQL¿FD XQD DPSOLWXG HQ OD GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD \
ecológica mucho mayor para cada una de esas especies y 
sobre todo una resistencia a condiciones adversas que no han 
sido registradas en esas algas.
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